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は割に少）・・三月2日21時頃にLegnis・25日夜廻過ぎに49　B　Canc’ri，28日20時頃に
48Leぐ｝nisが，それぞれ月に掩蔽されるのみ・8日の早廃にAntares一等星が掩蔽され
るけれど，慮れは南アフリカで見えるkC止まる・又，22　Hの夜牛にも一等牛のβTaUt・i
星が掩蔽ぎれるけれど，やはり南米の南端でないと見えない・
　木星の封衝が近づ）・て來た・小形の望遠鏡を持つ人々にも興味深）・のは，夜な夜な
現はれる木星の衛星のいろいろな現象である．蝕や掩蔽や白面経過や影の門口など，
今年から此等の現象は又L天女年鑑■に載せられてみるから，アマチュアたちの観望を
御すNめする・
天界155 199
　　　　　　　　　昭和九年三月の夜の天平
　　　　　　　　　　　　（恒星目寺　Sldereal　Ti遷ne　6巨吉…）
日本の申央部（京阪紳地方）て
　　　　　　　　3月1日目らば午後9時　　　15日置らば午後8時
東京は約15分早く，編岡は約20分涌く現はる・但し時刻は日本中央標準時
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海王星と月と會合　　　　1
海王星蠣　　　　1
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水星が停留
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